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The purpose of this study was to analyze the influence of Return on Assets, Return on 
Equity, Debt to Equity Ratio, and Cash Ratio of the Dividend Payout Ratio on the 
company producing raw materials listed The Indonesia Stock Exchange. Determination 
of the sample based on the data balance panel period 2010-2013, a total of 44 samples. 
This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The study 
used multiple linear regression analysis, hypothesis testing (t-test and the test statistic 
coefficient of determination (R2)) by using the program Eviews 6. Based on hypothesis 
testing result showed that : Return on Assets, Return on Equity, Debt to Equity Ratio, 
and Cash Ratio effect on Dividend Payout Ratio. 
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Tujuan penelitian ini, ialah untuk menganalisis pengaruh  Return on Assets, Return on 
Equity, Debt to Equity Ratio, Cash Ratio terhadap Dividend Payout Ratio pada 
perusahaan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan 
sampel berdasarkan data balance panel periode 2010-2013, sebanyak 44 sampel. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t-statistic dan 
uji Koefisien Determinasi (R2)) dengan menggunakan program Eviews 6. Berdasarkan 
pengujian hipotesis menunjukan bahwa :Return on Assets, Return on Equity, Debt to 
Equity Ratio, dan Cash Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.  
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